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Editorial 
El sentit comú contamina 
menys 
I Iem trigat m és de dos-cents anys a comprendre una cosa que avui 
sembla ò bv ia: la producció ha d 'assumir la n:sponsabilirat pel ti-
pus de primera matèria que uti litza. la fo rma com Ics processa i fins 
i to t la seva posterio r recuperació una vegada acabada la vida del 
producte que les incorpora . És el que avui dia s'anomena produc-
ció net:t, la qual intenta concebre tot e l procés productiu d 'una 
manera integral amb la nnalital de disminuir la màxima quantitat 
de focus contaminants possible, eleva r l'eficiència energètica i afa-
vorir l'<:stalv i de primeres matèries. 
El fet d 'haver trigat més dc dos-cents anys a arribar en aquest punt 
-a mirar d'incorporar al procés industrial una visió en sintonia 
amb el funcionament dels cicles naturals- no vol dir que ja s'hagi 
converti t en pràctica habitual dc les empreses. Però es tracta sens 
dubte d'un dels plantejaments més rics que ha sorgit últimament 
per intentar combat n.: els gra víssims problemes dc contaminació i 
malbara tament d'energia que afecten la nostra societat. 
La producció ne ta és el resultar dc l 'equació en la qual han partici-
pat. d'una banda, els moviments ambientalistes que han denunci-
at la barbàrie de nombrosos processos industrials; de l'altra. la cer-
tillcació científica d 'aquestes denúncies i , finalment, la d ifusió 
d 'una consciènc ia social en defensa del medi ambient, juntament 
amb una creixent intervenció de l 'Administració públ ica per regu-
br els problemes dc la contaminació. 
La tecnologia neta no és encara una pr<ktica habitual. Les empre-
ses que han adoptat aquests cri teris ho han fet voluntàriament i 
s'estan convc11int en exemple per a les altres. El procés és complex 
i coca ra manca de regles establertes. No en va la producció neta 
comprèn des de mesures d'un sentit comú demolidor fins a inno-
vacio ns tecnològiques de ta l complexitat que, per ara, només són 
a l'abast d'uns quants. Per tant, ens trobem en una fase d 'explora -
ció o n regna e l pioner sense gaires ga ranties que rota la patrulla el 
segueixi. En aquest escenari , l'Administració püblica comença a 
(k:senvolupar el paper cl:'tssic del cartògra f: mostra alguns cam ins 
possibles, senyalitza els accidents o rog ràrics i estimu la perquè 
s'emprengui la marxa. o n 'hi ha prou en relació arnb el repte gra-
víssim que planteja actualment la contaminació en totes les seves 
escales, però constitueix, sens dubte, el principi d'una funció o ri-
entativa imprescindible en aquesL'> primers balboteigs de la pro-
ducció neta . 
L:t maduració del concepte dc producció neta haurà de traspassar, 
necessàriament, les seves fro nteres actuals. Per ara es refereix fo-
namentalment a una v isió integra l del procés dc producció amb la 
rina litat de minimitzar els residus i maximitzar la rendibi litat dc 
cada unitat d'energia utilitzada, la qual cosa afecta fins i to t e l dis-
seny i la func ional itat dels productes. Però el concepte no in-
corpora encara un debat sobre les implicacions ambientals dels 
mateixos productes. Fa lta, doncs, una estimació de l'impacte am-
biental del consum. o té sentit fabricar cotxes o míssils 11ets si 
amb això saturem o destruïm les ciutats e 
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